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Above, Primary Concern #2. Published by Marc Fischer, Philadelphia, PA, 1988.
Birth #3, published by Chris East, Bryn Mawr, PA, circa 1990
The Happy Thrasher #6. Published by Tin Ear, Orange, CA, 1989.
Metallic Overtones Ltd. #1. Published by Chuck “The Beans” Rampage, North 
Huntingdon, PA, 1989.
Bulimia #1. Published by Rod Carty, Somers Point, NJ, 1988.
Damnage, undated.
Metal Core #9. Published by Chris Forbes, Marlton, NJ. 1989.
Jackhammer Pogostick #1. Published by Matt, Mike and Rich, Houston, TX 
and Erie, PA, undated.
The Happy Thrasher #7. Published by Tin Ear, Orange, CA, 1989.
Dagger #7. Published by Tim Hinely, Somers Point, NJ, 1988.
Social Mutants #2. Published by Sid Mitzlaff, Omaha, NE, 1989?
Teen Punk #4. Published by Jim Testa, New Jersey. Cover art by Chris 
Francz, undated.
SLAM #2, undated.
Philly ‘Zine #1, Published by Jesse Townley and Sean, Philadelphia, PA, 1987.
The Happy Thrasher #9. Published by Tin Ear, Orange, CA, 1989.
AOC #10, undated.
Mindless Confusion #2. Published by Chris O’Brien, State College, PA, 1990.
Bullshit Monthly Special Reunion Issue. Published by Mike Bullshit, New York, 
NY, undated.
Bullshit Monthly #21. Published by Mike Bullshit, New York, NY, 1989.
Viable Alternative #2. Published by Dave Epileptic, Philadelphia, PA, 1988.
Hell Toupée #4? Published by Alyson Mead and Phoebe Love, New York, NY, 
circa 1988-89.
Bold approach magazine #3. Published by Corey Rogers, Green Bay, WI, 
undated.
Bad Toad #2, June, 1989.
Assault with Intent to Free #7, Published by Newt Rayburn, Minneapolis, MN, 
1989. 
The Happy Thrasher #8. Published by Tin Ear, Orange, CA, 1989.
Jackhammer Pogostick #3. Published by Matt, Mike and Rich, Houston, TX 
and Erie, PA, undated.
Real World Fanzine #2? Published by Todd Felzer, Huntington Valley, PA, 
circa 1987-88.
This ‘Zine Sucks #5. Published by Bob Conrad, Trenton, NJ, 1987?.
Poser Death #2. Published by Chris McClain and Todd Walsh, West Chester, 
PA, circa 1987.
In Memory Of... #4, Published by David Koenig, Linden NJ, undated.
Total Thrash #10. Published by Scott Helig, Philadelphia, PA, 1988.
Stranger #4. Published by Eric Szantai, Trenton, NJ, 1988.
Disarray #2. published by Tim McCarthy, Philadelphia PA, circa 1988.
Feed Back fanzine #4. 1990.
Free TNT. Published by Paul Decolator, Philadelphia, PA, 1987.
Butt Ugly #6, Published by Cory Ugly, Waukesha, WI, 1991.
Factsheet Five #27, Published by Mike A. Gunderloy and Cari Goldberg Jan-
ice, Rensselaer, NY, 1988.
Artificial Insanity #3. Published by Emil Isner, Blackwood, NJ, 1988.
Gray Matter #5. Published by Chris Orloski, Austin, TX, 1989.
Lookoout #31. Published by Larry Livermore, Laytonville, CA, 1988.
Picture This #1. Published by Jerry Guzman, San Rafael, CA, undated.
Taboo #2. Published by Joe Smith, West Seneca, NY, 1990.
Uni-Force #6. Published by Mark Sawickis, Normal, IL, 1989.
It’s Cold in Here #1, Published by Dave, West Hill, Ont., Canada, undated 
(circa 1988).
Anti-Establishment #16. Published by Stacy Lee and Renie Bean, Placentia, 
California, undated. 
Endless Struggle #10. Vancouver BC, Canada, 1989,.
Growing #4. Published by Duncan, W.V.C., Utah, 1988. 
Je n’avais pas de talent particulier pour la musique, et je 
n’étais pas assez vieux pour être animateur sur une radio étu-
diante. J’étais intéressé par l’art et l’écriture, mais j’avais be-
soin de travailler sur quelque chose de plus intéressant que 
l’almanach du lycée. Je voulais participer à la scène  musicale 
et à l’édition underground, me faire des amis et interviewer mes 
groupes préférés. J’ai donc publié Primary concern, de 1988 à 
1991, un fanzine épais que j’ai écris, mis en page, photocopié 
et assemblé avec l’aide de quelques contributeurs extérieurs. 
Je l’ai commencé au lycée à Philadelphie, et fini lorsque j’étais 
à la fac de Pittsburgh.
En publiant Primary Concern, j’ai acquis un tas de publica-
tions du même genre à travers des échanges, des exemplaires 
gratuits, ou des achats. La collection de fanzines dans ce li-
vret est le résultat de mon implication personnelle dans cette 
culture. La plupart de ces fanzines ont été faits par des lycéens 
ou des étudiants, comme je l’étais à l’époque. Nous apprenions 
sur le tas, en cherchant parfois notre inspiration du côté des 
fanzines plus établis. Notre sujet de prédilection était le punk 
hardcore et le métal avec quelques clins d’œil à d’autres styles 
de rock bruyant.
Faire des fanzines semblait indispensable à ce moment-là. 
Ils étaient une source d’actualité, d’information et d’opinions. 
C’était avant internet et l’intérêt du grand public pour notre mu-
sique était très faible. Les interviews des groupes étaient dif-
ficiles à se procurer, et nous avions besoin d’être informés et 
conseillés sur les dernières sorties, en particulier les cassettes 
de démo.
Marc Fischer
Pour plus d’informations visitez:
http://www.publiccollectors.org/
